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ˍȁུࣂ͈࿒എ
ࡣా೓५ࡣ໩͉Ȅີ५ঌࡣాলಎ๶आͅਫ਼ह̳ͥஜ༷ࢃ׫໩̜́ͥȃࢀֵ५ݚၿ͈ೀ໐̥ͣ
͞͞ئ̦̹̽ດࣞ࿩ĺı͈̉ਫ਼ͅպ౾̱Ȅݚၿମ̥͈ͣດࣞओ͉࿩ķı̉ͬ௶ͥȃਞ୽ೄࢃ́͘
͉໩ମͬ੘̽̀ศै̦࣐̞̹̱̞ͩͦ̀ͣȃ
ࡣ໩͈ంह͉Ȅ઎გĶıȪĲĺĸĶȫා࣐̹ͩͦͅີ५ঌޗ֗տ֥ٛͥ͢ͅ௶ၾ಺औ͉̲́͛̀
ਔ౶̯ͦͥͅঢ̹̽ȃ̷ ͦͦ͊͢ͅȄ໩ಿ͉ĵıįĺĶ̜̉́ͥȃ໩ݚ͉஠ఘഎͅା̹̽ࠁͬ೮̳ͥȃ
ࢃ׫໐͂ஜ༷໐͈͂໩ೀ࿂͈๤ࣞओ̦͕̞̭͂ͭ̓̈́͂Ȅ̹͘ஜ༷໐̦ส͈লેͅٳ̩̭͂̈́
͈̓අಭͬခ̱̤̀ͤȄஜ༷ࢃ׫໩͈༎ා۷̥ͣಎܢஜ฼ͅ๤೰̯̞ͦ̀ͥȪີ५ঌޗ֗տ֥
ٛĲĺĸķȆີ५ঌঃ༎̯ͭտ֥ٛĲĺĹĸȫȃ̹͘Ḙ̏ͦͬ਋̫̀ஜ༷ࢃ׫໩ਬ଼͉́ˑܢࣼͅ༎
ා̯ͦȪ܅ུĲĺĺĴȫȄ̯ͣͅ߃ා͉́ಎܢಎဩȪˑଲܮಎဩȫࣼࣛͥͅخෝ଻̦ঐഊ̯̞ͦ̀
ͥĲȫȪ઀ࣱĳııĶȫȃ
ࡣ໩ಎܢոࣛȄࡇඤڎ౷͉́ஜ༷ࢃ׫໩͈ಃ௮̦೪গ̱̞̩̦̀Ȅ̷͈ಎུ̜̽̀ͅ໩͉ಎ
ܢͅ๤೰̯ͦͥତઁ̞̈́ஜ༷ࢃ׫໩͈̜֚̾́ͥ͂͂͜ͅȄࢀֵ౷֖̤̫ͥͅਉಿࠏໄ͈་൲
ͬࣉ̢ͥષ͉́ਹါ̈́պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ࣉࡣڠࡄݪ৒͉́Ȅࡣ໩͈ਹါ଻̞̯̾̀ͣͅͅ࠿൦̳̳̞̩̹ͬ͛̀͛
ͅȄ̹͘ਲြ͈௖చࣞͥ͢ͅ௶ၾ଎ͬ୲చ͈ࣞນܱͅ٨̭͛ͥ͂ͬ࿒എ̱͂̀Ȅ૽໲ڠ໐਎ު
ȶࣉࡣڠ৘ਠȷͬ࠳͇̀ठ௶ၾͬ৘ঔ̱̹ȃ̷଼̭̭͉͈́ض̞̾̀ͅ੆͓ͥ͂͂͜ͅȄࡣ໩
͈༎ාഎບث࣐̠̭̳ͬ͂͂ͥȃ
ˎȁठ௶ၾ଼͈ض
ࡣ໩͉Ȅࢀֵ५ݚၿ̥ͣཤୌ༷࢜͒෩୆̳ͥ๶आ͈۱̥̈́͞߹০࿂Ȫ߹০ڙ࿩Ķɋȫͅಃ̥
ͦͥȃ๶आ͈ࣞਫ਼௰ͅஜ༷໐ͬ౾̧Ȅࢃ׫໐͉߹০࿂͈׻༏ັ߃ͅպ౾̳ͥȃࡣ໩͈ୌ̥ͣධ
௰͉ͅ๤ڛഎࢩ̞໹౛࿂̦ࡉ͈ͣͦͥͅచ̱̀Ȅࢃ׫໐͈෸ࢃ͉ݢࠣͅئ̳ࣛͥ০࿂͂̈́ͥȃ
̹͘Ȅ൐௰͉౓͒͂௽̩ݢ০࿂͂̈́ͥȃ
໩ମ͉Ȅஜ༷໐ͤ͢͜ࢃ׫໐௰Ȅ̹͘ࢃ׫໐Ȇஜ༷໐͂͜ͅୌ௰ͤ͢͜൐௰͈༷̦೩̞պ
౾ͬ੘ͥȃ̳̻̈́ͩȄࢃ׫໐͈໩ମ͉Ȅୌ̥ͣධ௰́Ĺķįııı ȡ Ĺĺįııı͈̉൝ࣞ஌͈ۼͅ෇
͈͛ͣͦͥͅచ̱̀Ȅ৽৊ષͅպ౾̳ͥཤୌ௰̥ͣཤ௰͉́ĹĶįĸĶı ȡ Ĺķįııı̉Ȅ൐௰͉́
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໐ஜ౤͈໩ମ͉Ȅ৽৊ષ͈պ౾̥ͣݢࠣͅ߹০̱̀൐௰ߛڙ໐̦̾̈́ͥͅȃ
ࢃ׫໐ཤ௰͂Ȅ൐௰̩͍ͦ໐̥ͣஜ༷໐௰࿂̥̫͉̀ͅȄ໩ମͅ୪̱̀໙ĵįı ȡ Ķįı͈̉໹
౛࿂̦ంह̱Ḙ̏ ͉ͦ໩ମฺ̠ͅΞρΑ࿂͂ࣉ̢ͣͦͥȃࢃ׫໐ୌ௰̥̩͍ͣͦ໐͈໩ମͬ੘̽
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̀ࡉͣͦͥਔࣦે͈؆͙͉५ൽ͈ͥ́͢͜ͅḘ̏ͦͤ͢ͅ໩ମ͈֚໐̦ॉ̞ͣͦ̀ͥȃ५ൽ͉
ஜ༷໐͈ୌ௰௰࿂̥ͣߛڙ໐͈໩ମͬ੘̞̩̦̽̀Ḙ͈̏໐໦͉൚੝ͤ͢໹౛࿂̱̞̹ͬ̈́̀
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ڎ໐պ͈ࠗ௶౵͉ষ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ໩ಿ͉৽৊ષ́࿩ĵĲįĹ̉ͬ௶ͤȄີ५ঌޗ֗տ֥͈ٛ
ࡉ̴ٜ̥̺̦ͤͩ͢͜ఱ̧̩̈́ͥȃ໩ݚ৽৊͉˪ȽĴĴɋȽŘ̜́ͥȃࢃ׫໐͉ೄࠂ࿩ĳĵįĹ ȡ
ĳĸįı͈̉͞͞؍ಿ͈ఔ׫ࠁͬ೮̳ͥȃஜ༷໐͉ಿ̯࿩Ĳĸįı̉́Ȅ๤ڛഎౣ̞͈͂͜࡞̢ͥȃஜ
౤໐͈́໙͉࿩Ĳķįĳ̜̉́ͥȃ̩͍ͦ໐͈໙͉࿩ĲĲįĹ̉ͬ௶ͥȃࢃ׫໐͈̯͉ࣞཤ௰́࿩ķįĲĶ
̉Ȅ൐௰́࿩ĶįĲĶ̜͈̉́ͥͅచ̱̀Ȅධ௰͉́࿩ĴįĲĶ̉͂̈́ͥȃ൳အͅȄஜ༷໐͈̯͉ࣞ൐
௰́࿩Ĵįĺ̉ͅచ̱Ȅୌ௰́࿩ĳįĶ̉͂̈́ͥȃ̩͍ͦ໐͈̯͉ࣞ൐௰́࿩ĳįĸĶ̉Ȅୌ௰́࿩ıįĸĶ
̉͂̈́ͥȃ̭͈̠͢ͅ໹࿤໐͒ႉ͚ݢ০࿂௰Ȫཤ̥ͣ൐௰̥̫̀ͅȫ̷͈͂฽చ௰Ȫୌ̥ͣධ
௰̥̫̀ͅȫ͉͂́Ȅ໩ݚ͈̯ࣞͅࡐಠ̈́ओ̦୆̲̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ̹͘Ȅࢃ׫໐͈̯ࣞ
͉ஜ༷໐͂๤͓̞͈̀ࣞ͂͜࡞̢̦ͥȄၰ໩ೀ࿂͈๤ࣞओ̞͉̾̀ͅ࿩ıįĸĸ̉͂઀̯̞ȃ
ີ५ঌޗ֗տ֥ٛͥ͢ͅ௶ၾ଎͂๤ڛ̱͙̀ͥ͂Ȅஜ༷໐൐௰ߛڙ໐ͬ৹̞ۙࣞպ౾́෤՜
̱̹തոٸ͉Ȅ໩ମ͈պ౾ͬ་ࢵ̳ͥؿਫ਼͉͕͂ͭ̓෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̤̈́Ȅີ५ঌޗ֗տ֥ٛ
͈଎͉́ࢃ׫໐͈ཤ̥ͣ൐௰̥̫̀ͅ໩ݚ০࿂ئ฼໐ͅĲįı̉೾͈໹౛࿂̦ࡉ̦ͣͦͥȄࣽٝ
͈௶ၾ͉̭́ͦͬږ෇̧̥̹́̈́̽ȃ̹͘Ȅࢃ׫໐ཤ௰͂൐௰̩͍ͦ໐͈ڎ໩ମ͈պ౾͉ͅॉ
໹̦ࡉͣͦȄ༷͈֚ࣽٝ଎͉́ஜ༷໐൐௰௰࿂ͅ০࿂͈༲၂̦෇̦͛ͣͦͥḘ͉̏ͦ౷ນ࿂͈
ࠐා་ا̜̞͉ͥ௶ၾ଎͈ນ༹࡛༷͈֑̞͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄ໩ݚ͈֒ంે
ޙ͉๤ڛഎၻࢡ͂࡞̢ͥȃࢃ׫໐໩ೀ໹౛࿂͈ୌܙ͉ͤͅ઀ܰ࿅̈́ॉ໹̦ࡉ̦ͣͦͥȄൔߡ࢟
͈̠͈͉̈́͢͜෇̞͛ͣͦ̈́ȃ
̤̈́Ȅ౲ಃ͞໔୞͈ంह͉ږ෇̯̥̹ͦ̈́̽ȃ૏ႊ͞ാܕ͈̈́̓֒໤͜नਬ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
లˍນȁࡣా೓५ࡣ໩ࠗ௶౵֚။
ზ ᒻ㧦 ೨ᣇᓟ౞ზ ᓟ ౞ ㇱ 㜞 ߐ (ർ ஥ )㧦 ⚂6.15m
ో 㐳㧦 ⚂41.8m ޖ (᧲ ஥ )㧦 ⚂5.15m
ᓟ ౞ ㇱ ⋥ ᓘ㧦 ⚂24.8㨪 27.0㨙 ޖ (ධ ஥ )㧦 ⚂3.15m
೨ ᣇ ㇱ 㐳㧦 ⚂17.0m ೨ ᣇ ㇱ 㜞 ߐ (᧲ ஥ )㧦 ⚂3.90m
೨ ᣇ ㇱ ೨ ┵ ᏷㧦 ⚂16.2㨙 ޖ (⷏ ஥ )㧦 ⚂2.50m
ߊ ߮ ࠇ ㇱ ᏷㧦 ⚂11.8 m ߊ ߮ ࠇ ㇱ 㜞 ߐ (᧲ ஥ )㧦 ⚂2.75㨙
ᓟ౞ㇱᐔမ㕙ⷙᮨ㧦 ⚂5.0㨪 8.0m ޖ (⷏ ஥ )㧦 ⚂0.75㨙
ᓟ౞ㇱᦨ㜞ὐᮡ㜞㧦 91.917m ᓟ౞ㇱߣ೨ᣇㇱߩზ㗂ߩᲧ㜞Ꮕ㧦 ⚂0.77㨙
೨ᣇㇱᦨ㜞ὐᮡ㜞㧦 91.143m ᓟ౞ㇱߣ೨ᣇㇱߩზ⵿ߩᲧ㜞Ꮕ㧦 ⚂2.85㨙
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ˏȁࡣ໩͈ບث
ȁࡣా೓५ࡣ໩͈අಭ̱͉͂̀ষ͈ˎത̦ݷ̬ͣͦͥȃల֚ͅȄࢃ׫໐͂ஜ༷໐͈͂໩ೀ࿂͈
๤ࣞओ̦઀̯̞̭̜͂́ͥȃ͉ ̲͛́ͅ੆͓̹̠͢ͅḘ̏ ͈̭͉͂শܢ๤೰͈आݶ͈֚̾̈́̽ͅ
̤̀ͤਹါ͂࡞̢ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅ໩ମ̜̹ͬͣ͛̀ږ෇̱͙̀ͥ͂Ȅஜ༷໐ߛڙ໐̥̩ͣ
͍ͦ໐͉͕͖́͘൳͈֚൝ࣞ஌ͅ״̽̀੘͈ͥͅచ̱̀Ȅ̩͍ͦ໐̥ͣ୶͉໩ମ͈պ౾̦ݢࠣ
ͅ߹০̱̞̩̭̦̥̀͂ͩͥȃࢃ׫໐͂ஜ༷໐͈͂໩ମ͈ດࣞओ͉डఱ́࿩ĳįĹĶ̉ͬ௶ͥȃ̱
̹̦̽̀Ȅࢃ׫໐͉๤ڛഎ̞ࣞ໩ݚ̴̥̥ͬ̾ͩͣ͜͜ͅ໩ମ̦೩̞ਫ਼ͅպ౾̳̹ͥ͛ͅȄஜ
༷໐͈͂๤ࣞओ̦࿒ၛ̹̞͈̜̈́́ͥȃ̭͉ͦȄࡣ໩͈̜ͥાਫ਼̦߹০࿂̜̹ͤͅȄ̷͈೩ਫ਼
௰ͅࢃ׫໐Ȅࣞਫ਼௰ͅஜ༷໐̦ಃ̥̹̭֦̳ͦ͂ܳͥͅȃ
లඵͅȄ໩ݚ৽৊஌͉̯ͬͭ́໩ࠁ̦๱చઠ̭̜̈́ͥ͂́ͥͅȃ̳̻̈́ͩȄ໩ݚ৽৊஌̥ͣ
ୌ௰ͬࡉͥ͂Ȅஜ༷໐͉ೄ஌എ̜́ͤȄࢃ׫໐͉͕͖ୃ׫ͬ೮̳͈ͥ͂͜ଔ೰̯ͦͥȃ̷ͦͅ
చ̱̀Ȅ໩ݚ৽৊஌̥ͣ൐௰͉́Ȅஜ༷໐̦ఱ̧̩ส͈লેͅٳ̧Ȅ̹͘ࢃ׫໐͈໙̦৹ۙࢩ
̦̞̽̀ͥȃ̭͈̠͢ͅ໩ݚ৽৊஌ͬޏ̱̀ͅ໩ࠁ̦͞͞։͈͉̈́ͥȄ໹࿤໐͒ႉ͚ݢ০࿂௰
͈໩ମ̦฽చ௰͂๤͓̀Ȅࢃ׫໐͉́࿩ĳįı ȡ Ĵįı̉Ȅஜ༷໐͉́࿩Ĳįĵ̉ئ͈೩̞ਫ̷̸਼ͦͅ
ͦ੘ͤȄ̷ͦ̽̀͢ͅ໩ݚ͈໙̦৹ۙࢩ̦̹̜ͥ͛́ͥȃஜ༷໐ஜ࿂͈౷ࠁͬࡉͥ͂Ȅ໩ݚ৽
৊஌ͬޏ̱̀ͅ໹౛࿂Ȫୌ௰ȫ̥ͣ০࿂Ȫ൐௰ȫ͒͂ଔ֊̱̞̩̀൝ࣞ஌͈အঊ̦ږ෇̯ͦͥȃ
̾ͤ͘Ȅలඵ͈ത̞̾̀͜ͅ߹০࿂ͅಃ̥̭̦ͦͥ͂ါ֦̞͂̈́̽̀ͥȃ
ոષ͈̠͢ͅȄࢃ׫໐͂ஜ༷໐͈͂๤ࣞओ̦઀̯̞̭͂Ȅ̷̱̀๱చઠഎ̈́໩ࠁ̭̈́ͥ͂ͅ
͉Ȅࡣ໩̦߹০࿂ͅಃ̥̞̠ͦͥ͂൳आ͈ࡔ֦֦̳͈ܳͥ͂͜ͅ௴̢ͣͦͥȃ
๊֚എͅȄݚၿષ͈ஜ༷ࢃ׫Ȫ༷ȫ໩͉Ȅ๶आ͈ࣞͤ͘ͅࢃ׫Ȫ༷ȫ໐ͬ౾̧Ȅஜ༷໐͉๶
आ͈߹০ͅ״̵ͩ̀೩ਫ਼௰ͅಃ̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȃ̭͉ͦুட౷ࠁͬडఱࡠͅ၌ဥ̱̀໩ݚͬ
ಃ̩̹̜͛́ͥȃ̽̀͢Ȅུ໩͈ાࣣȄݚၿષ͈ஜ༷ࢃ׫Ȫ༷ȫ໩̱͉͂̀͞͞අ։̜༷̈́ͤ
ͬা̳͈͂͜࡞̢ͥȃ೩ਫ਼௰̢̜̀ͅࢃ׫໐ͬ౾̩͈͉Ȅ߹০࿂͈೩̞պ౾ͅ໩ମͬಃ̞̀ࢃ
׫໐͈̯ࣞͬͤ͢ޑ಺̳̹ͥ͛Ȅ̾ͤ͘໹࿤໐̥͈ͣণژഎ̈́࢘ضͬޑ̩փে̱̹̭͂ͥ͢ͅ
͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
̱̹̦̽̀Ḙ̏ͦ́͘শܢ๤೰͈ਹါ̈́आݶ̧̯̹͂ͦ̀ࢃ׫໐͂ஜ༷໐͈͂๤ࣞओ̦઀̯
̞̭͂͞Ȅ̹͘ஜ༷໐̦ส͈লેͅٳ̩̭̞͉͂̾̀ͅȄ౷ࠁഎါ֦ܰͅ೰̯̹ͦࠫضͥ͢ͅ
͈͂͜௴̢ͣͦͥȃ̷̱̀ࡣ໩͉Ȅஜ༷໐ͬ໙ࢩ̩̩̳̞̠ࣞͥ͂ͤ͢͜Ȅ͚̱ͧࢃ׫໐ͬਹ
ণ̱̀ಃ̞̹͈͂͜ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃஜ༷໐̦๤ڛഎౣ̞̭͂ͬېմ̳ͥ̈́ͣ͊Ȅஜܢഎ
̈́໩ݚࠁఠͬॼ̳ஜ༷ࢃ׫໩̱͂̀ບث̳̭̦ͥ͂خෝ͂࡞̢̺̠ͥͧȃ
̭͂ͧ́Ȅ๶आ͈೩ਫ਼௰ͅࢃ׫໐Ȅࣞਫ਼௰ͅஜ༷໐ͬ౾̩ΉȜΑ͉Ȅႋ୪̳ͥີ५ঌࢀֵ५
ݚၿԲĳķࡣ໩Ȫ࿩ĳı̉ȫȄຕࡉঌಱ඾ګ५ˍ࣢໩Ȫ࿩ĴĴ̉ȫ͞઀଩಴་ഩਫ਼ୌࡣ໩Ȫ࿩ĵĳ̉ȫ
́͜෇͛ͣͦͥȃ̭͈ͦͣࡣ໩͉͉ͤ͞ࢃ׫໐͂ஜ༷໐͈͂๤ࣞओ̦͕̞̥͂ͭ̓̈́Ȅ̜̞ͥ
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͉ஜ༷໐͈༷̦̩ࣞಃ̥̞ͦ̀ͥȃ̹͘Ȅ໩ݚ̦฼ٟ̱̹শത͈́อࡉ̜̦́ͥȄಱ඾ಿ५ࡣ
໩Ȫ࿩ĵĴ̉ȫ̞̾̀͜ͅ೩ਫ਼௰ͅࢃ׫໐ͬ౾̩႕̧̳̭̦͂ͥ͂́ͥȃ̱̥̱Ȅࢃܢࡣ໩͈
ಱ඾ಿ५ࡣ໩ͬੰ̞͉̀শܢ̦ະྶږĳȫ͈̈́́Ȅ࡛ે͉̭͈̠́̈́͢ࢃ׫໐Ȇஜ༷໐͈ၛ౷എ
۾߸̦ಃ௮শܢͬ฽ד̳͈̥̠̥̞͉ͥ̓̾̀͜ͅྶ̥̞ͣ́̈́ȃ
ࢀֵ५ݚၿֵ̤͍͢आݚၿͅంह̳ͥஜ༷ࢃ׫Ȫ༷ȫ໩͉࡛हĸܖ͕̦̓౶̦ͣͦͥȄஜܢ
ͅ๤೰̯ͦͥஜ༷ࢃ׫Ȫ༷ȫ໩̴͉̞ͦ͜ݚၿ͈൐׻༏ͅ״̠ࠁ́໩ݚ৽৊ͬٽ͇ཤ൐Ƚධୌ
༷̫͈࢜͒࢜ͥͅచ̱Ȅࡣా೓५ࡣ໩͂ࢀֵ५ݚၿԲĳķࡣ໩͉ݚၿ൐׻༏̥ͣ؈̹̽͘պ౾
ͅಃ̥ͦȄ໩ݚ৽৊ͬĺıഽ։̈́ͥཤୌȽධ൐̫͒࢜ͥȃ̯ͣͅȄஜ৪͈ࡣ໩̦ີ५໹࿤֚ͬ
བ̳ͥાਫ਼ͅಃ̥͈ͦͥͅచ̱̀Ȅࡣా೓५ࡣ໩͉ৣକ໹࿤̈́̓ࡇୌ໐ͬࡉୀ̳ͣၛ౷̜ͥͅȃ
̭͈̠͢ͅࡣా೓५ࡣ໩͉Ȅࢀֵ५ݚၿષ̜ͥͅஜܢࡣ໩͉͂ၛ౷͞ವབ̦ఱ̧̩։̤̈́̽̀
ͤḘ͈̭̏͂ͬਹণ̳ͥ̈́ͣ͊Ȅಎܢոࢃ͈ࡣ໩͂ଔ௶̳̭̦ͥ͂خෝ͂࡞̢ͥȃ
ːȁ͂͛͘
ոષ͈̠͢ͅȄਲြ͉͂։̈́ͥণത̥ͣࡣా೓५ࡣ໩ͬୟޭഎͅບث̧̱̹̀ȃठ࠿൦͈ࠫ
ضȄࡣ໩͈༎ාഎआݶ̞̈́̽̀ͥͅࢃ׫໐͂ஜ༷໐͈͂๤ࣞओ͞Ȅส͈লેͅٳ̩ஜ༷໐͈ࠁ
ఠ̞͉̾̀ͅȄ౷ࠁഎ̈́ါ֦ܰͅ೰̯̹͈̜̭̦ͦ́ͥ͂͜ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̭͉ͦ߹০࿂ͬ
஖̷̭ͭ́ͅࡣ໩ͬಃ̧Ȅ̷ͦ̽̀͢ͅ໹࿤໐ͅ࿂̳ͥ௰͈໩ݚ̩ͬࣞࡉ̵̞̠ͥ͂࢘ضͬޑ
̩փে̱̹͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̹̦̽̀Ḙ͈̏ͦ́͘༎ාഎआݶ̷͉͈փ̦݅೩ئ̳̭ͥ͂
̈́ͥͅȃ߃ह̳ͥࡣ໩͈͂ၛ౷എ۾߸͞५ମ͈ਬ၂͈͂۾߸Ĵȫ̥̈́̓ͣଔ௶̳̭ͥ͂͜خෝ́
̜̦ͥȄ̴̱̥̱̞̱ͦ̀͜ͅಃ௮শܢͬࠨ೰ັ̫ͥआݶ̞̤ͬࠧ̀ͤȄࡣ໩͈শܢ̞̾̀ͅ
╙㧟࿑ޓฦฎზߩზਐᒻᘒ
㧔Ꮐ߆ࠄᄌ㔚ᚲ⷏ฎზޔᦺᣣẟጊ㧝ภზޔ๓⠀ጊਐ㒺0Qฎზޔ㧿㧩㧕
̪ߥ߅ޔ࿑ߪንጊ⠨ฎቇળ✬ޔ᳖⷗Ꮢผ✬ߐࠎᆔຬળޔ↰ፉࠃࠅᒁ↪ޔ৻ㇱᡷᄌߒߚޕ
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͉ਲြ̤̓ͤಎܢஜ฼̳͂ͥࡉٜͅਲ̠͈̦࡛ે͉́̽͂͜͜ई၄̦ઁ̞͈̈́͂͜এͩͦͥȃ
̤̈́Ȅಎܢո͈ࣛஜ༷ࢃ׫໩̳͂ͥ͂Ȅ઀࿦໐ঌ৹ݠࡣ໩Ȫ࿩Ķı̉ȫ͂ಱ඾ಿ५ࡣ໩ͅষ
̪ܰ࿅̭ͬ̾͂̈́ͥ͜ͅȃ̹͘Ȅࢀֵ५Ȇֵआݚၿષ̤̞͉̀ͅஜܢ̤͍͢ࢃܢ͈ࡣ໩͉ྶͣ
̥̯̞̦ͦ̀ͥͅȄಎܢࡣ໩͈ంह͉ྚٜྶ̜́ͥȃ̽̀͢Ȅࡣా೓५ࡣ໩͈༎ාഎպ౾ັ̫
̦Ȅఈ͈ਉಿ໩͈༎ා͞౷֖ସႁ͈൲࢜ͬࣉ̢ͥાࣣͅݞ͖̳גޣ͜ఱ̧̩Ȅಃ௮শܢ்͈ܢ
͈ٜྶ̦ܢఞ̯ͦͥȃࣽࢃ͉Ȅஜܢͅஸͥخෝ଻͞Ȅݙͅࢃܢࣛͥͅخෝ଻̞̾̀͜ͅࣉၪ̱
̦̈́ͣȄ̯ͣͅ๤ڛࡄݪ̳̳̞̩̭̦ͬ͛̀͂ຈါ̺̠ͧȃ
डࢃͅȄີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ࣉࡣڠࡄݪ৒ͥ͢ͅ௶ၾ಺औ͉ȄĳııĴාˏ࠮Ĳı ȡ ĲĴ඾̥̫ͅ
̀৘ঔ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̷͈ࢃ͈࠿൦̈́̓́༭̦࣬ಁ̹̭̤ͦ͂ͬო͍̱̹̞ȃ಺औ͞ৢ૯͈
ࠇश̜̹͉̽̀ͅີ५ঌޗ֗տ֥ٛȄ൥നີআຳঙ̮ͅފႁ̞̹̺̞̹ͬȃܱ̱̀ۜ৫ͬ૭̱
ષ̬̹̞ȃ̤̈́Ȅ಺औ४ح৪͉ոئܱ̳̤̜͂ͤ́ͥͅȃ
ȁ܅നഔȆ֔੄࿭ຳȆ५ུޗࢨȆؖനࢨȆ୬നࢴঊȆཤ୼ࢫٚȆऎ൥ٰၑජȆࣞനฎ໲Ȇౘֵ
ೄ๼Ȇݠന঎༗Ȇ࢜ൌġဉȆ઀୼సढȆा࿤ٰ֔ၖȆ۾आડ݅Ȇୌུ౺ঊȆिġםঊȆळനၦฎȆ
ུനࢴݛȆۼ࿤ġోȆչٖॄఽ჊ȆവࡔဎఱȆݛ༗ࢼ֚჊ȆࣱനجࠃȆ઀ႅ͙͈ͤȆཪ࿤߼ఊ჊Ȇ
ऎș࿐࿹
ȁ
                  
    
ಕ
ˍȫࡣా೓५ࡣ໩͉Ȅຕࡉঌಱ඾ګ५ˍ࣢໩͂໩ݚࠁఠ̦႒য̱Ȅͤ͢ࡣ̞අಭ̭̦ͬ̾͂͜ঐഊ̯ͦ̀
̞ͥȃ̤̈́Ȅಱ඾ګ५ˍ࣢໩̞͉̾̀ͅȄࢃ׫໐͈ධ൐௰́ˑଲܮࢃဩࣼͅ๤೰̯ͦͥଌࠃܕ༌̦ນन
̯̞ͦ̀ͥȃ
ˎȫಱ඾ಿ५ࡣ໩ոٸ̴͉̞ͦ͜ྚอߡ̜́ͥȃࢀֵ५ݚၿԲĳķࡣ໩̞͉̾̀ͅȄஜ༷໐̦ส͈লેͅఱ
̧̩ٳ̞̤̀ͤȄஜ༷ࢃ׫໩͈༎ා۷̥ͣࢃܢஜ฼͈ࣼಃ௮͂ଔ೰̯ͦͥȃ̤̈́Ȅࢃܢஜဩ͈ಱ඾ಿ५
ࡣ໩ͤ͢͜૧̱̞Ȅີ५ࡇडࢃ͈ஜ༷ࢃ׫໩͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ̹͘Ȅ་ഩਫ਼ୌࡣ໩̞͉̾̀ͅȄႋ୪
̳ͥࡼ໦֚ࡣ໩ͅࢃ௽̳ͥஜܢࡣ໩͂ଔ೰̯̞ͦ̀ͥȃಱ඾ګ५ˍ࣢໩̞͉̾̀ͅˍȫ͈ ೒̜ͤ́ͥȃ
ˏȫ܉ئ͉ͅ৕಴ĲĴȡ Ĳĵ߲໼࣐ܢȪࡣ໩ಎܢࢃဩȡྎဩȫ͈ാܕ̦੄ാ̱̹ࡣాł֒୥̦ంह̱̤̀ͤȄ
ݰࣂȪࣞޘĳııĸȫ͉̭͈́ਬ၂͈͂۾߸ͬਹণ̱̀ࡣ໩͈শܢͬ৹ۙ૧̱̩ଔ௶̱̹ȃ
४ࣉ໲ࡃ
઀ࣱ౺ݛĳııĶȶࡣ໩শయࢃܢ͈קಎ̤̫ͥͅ౷֖ସႁ͈൲࢜ȷȸఱޏȹలĳĶ࣢Ȅີ५ࣉࡣڠٛ
܅ུٗຮĲĺĺĳȶקಎȷȸஜ༷ࢃ׫໩ਬ଼ȹಎ໐༎Ȅ५୼੄ๅ২
ࣞޘࢼඵĳııĸȸີ५͈ࡣ໩ȽຕࡉȆַୀ͈ਉಿ͂඾ུ٬Ƚȹ඾ུ٬ڠࡄݪ஽੥Ȅີ५ࡇȆ඾ུ٬ڠଔૺ
ܥࢹ
നോີ঴๼Ĳĺĺıȶཤၘ̤̫ͥͅஜ༷ࢃ׫Ȇࢃ༷໩͈໩ݚ͈་ا͂փ݅ȷȸקಎؐ೓Ȇೂঀ೓ࡣ໩௶ၾ಺औ
༭࣬Ƚཤၘ͈ஜ༷ࢃ׫Ȇࢃ༷໩͈֚ࣉख़Ƚȹ
ີ५ࣉࡣڠٛ༎Ĳĺĺĺȸີ५໹࿤͈੄࡛ܢࡣ໩ȹີ५ࣉࡣڠٛ஻ၛĶıਔාܱැΏϋεΐ;θอນါকȆ঩
ၳਬ
ີ५ঌޗ֗տ֥ٛĲĺĸķȸີ५ঌࡣాȆ߄ؚ౷ඤࡣ໩ٽါ಺औ༭࣬੥ȹ
ີ५ঌঃ༎̯ͭտ֥ٛĲĺĹĸȸີ५ঌঃȹ೒ঃȲષےȳ
ຕࡉঌঃ༎̯ͭտ֥ٛĳııĳȸຕࡉঌঃȹ˓঩ၳ༎ˑࣉࡣ
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ฎᴛႦጊฎზో᥊౮⌀
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